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T
otes les persones, pel sol fet de ser-ho, tenim dret a viure
dignament i tenir cobertes una sèrie de drets fonamentals
(accés a una vivenda adequada, sanitat, educació…). És important
que en el nostre entorn més proper trobem facilitats per poder cobrir
les nostres necessitats bàsiques i compaginar tots aquests aspectes de
la nostra vida, tot oferint-nos espais, llars bressol,  escoles, centres
d’assistència sanitària, serveis socials, casals d’àvies i avis o mitjans de
transport freqüents i diversificats, per exemple.
També necessitem temps diferents per a tenir una vida enriquidora i
satisfactòria: un temps personal, un temps per a la família, un temps
per al treball i un temps per dedicar a la comunitat on vivim. 
És imprescindible que reflexionem sobre el temps que disposem per
poder gaudir de totes aquestes coses. 
Per  tot  a ixò,  e l Consell de Dones del Districte de Gràcia, format per
Grups de Dones dels seus diferents barris, va incloure aquesta
demanda en el darrer Pla d’Acció del Districte (PAD) i va posar en
marxa un procés participatiu que culminà en la presentació, el 22 de
juny del 2009, de la Diagnosi de les necessitats i condicions de vida de
les dones de Gràcia.  
Aquest va ser el primer pas per, a partir d’aquest estudi, donar
continuïtat a la participació de les veïnes per tal de conèixer, de primera
mà,  quines són les seves necessitats en la vida quotidiana.  La finalitat
era que, a partir d’aquesta realitat, poder posar en comú entre totes,
decidir-ne una priorització i posar fil a l’agulla per aconseguir que es
posin en marxa les solucions necessàries perquè les dones de Gràcia
tinguem unes millors condicions de vida.
Finalment, com que l’estudi era molt ampli, es van delimitar uns quants temes per
començar a treballar: Espai públic i vida quotidiana, Dona gran, Cultura i
Coeducació. Hi han treballat grups de dones dels barris del Coll -Vallcarca, La Salut,
els Penitents,  Vila de Gràcia i Nova Gràcia- Camp d’en Grassot
Tot esmerçant el seu temps han  reflexionat sobre els temes que ens
afecten i ens poden facilitar la vida quotidiana, el dia a dia,
individualment i col·lectivament, per arribar a posar-ho en comú en
aquesta I Trobada de Dones de Gràcia.  Volem posar en  pràctica una
veritable democràcia participativa perquè la nostra veu i les nostres
propostes siguin escoltades des de totes les institucions.
La I Trobada de Dones de Gràcia farà visible el treball realitzat i
facilitarà la incorporació de  propostes que es realitzin a la redacció del
proper PAD del districte de Gràcia. 
I Trobada de dones de Gràcia





Ia Trobada de les dones de Gràcia
Gràcia
Programa
09:30 Inauguració de la Jornada a càrrec del Ilm. 
Sr. Guillem Espriu. Regidor del Districte 
de Gràcia 
09:50 Conferència Inaugural a càrrec de la Sra. 
Marina Subirats:
La millor política anticrisis: els criteris de 
les dones
10:20 Presentació de la diagnosi de les 
necessitats i condicions de vida de les 
dones de Gràcia i del procés participatiu
10:30 Presentació de la dinàmica de treball
10:35 Taula 1. Coeducació
11:20 Taula 2. Cultura
12:05 Pausa- cafè
12:30 Taula 3. Espai Públic i vida quotidiana
13:15 Taula 4. Dones Grans
14:00 Breu recés
14:15 Avanç de conclusions
14:30 Presentació del llibre Dones de Gràcia de la
Sra. Isabel Segura
15:00 Aperitiu i cloenda
 
Gràcia, a les darreries del segle XIX, viu immersa en un
paisatge en transformació, un paisatge no només físic, que
veia la progressiva desaparició dels camps, ocupats ara per
tallers i per habitatges. Els canvis també afecten les maneres
i els sistemes de treball, la manera de viure i les relacions
entre els sexes.
A partir de fotos, a partir de textos, a partir de narracions orals
i escrites, hem reconstruït alguns itineraris de les dones del
districte, que les portà a actuar com a urbanitzadores, com a
treballadores de les indústries emergents –assalariades - i en
professions feminitzades –dides, mestres, llevadores....
En una societat que no creava serveis, en què l’accés a
l’educació encara no era un dret universal, les dones creaven
espais, creaven institucions, per fer possible que aquelles que
tenien una feina remunerada, poguessin exercir-la sense la
pressió de saber que les seves criatures romandrien soles al
carrer.
I s’incorporen al treball remunerat amb la responsabilitat de
mantenir la vida quotidiana i per això, es revoltaran sovint,
contra tot allò que va contra la vida, com per exemple la
revolta contra la crida a lleves del segle XIX. I al llarg del segle
XX, aquesta tradició es mantindrà a través de revistes,
Evolució, per exemple, a través de textos, pintades i ocupació
de carrers, contra les organitzacions armamentistes.
Aquestes constructores de ciutat, van voler participar
activament de la construcció de la nova societat democràtica
situant, en el debat que la democràcia que es volia construir
s’havia de fer, també, amb les dones.
Isabel Segura Soriano
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Dones de Gràcia
Itineraris històrics
DONES DE GRÀCIA, CONSTRUCTORES DE CIUTAT.
L’EXPOSICIÓ INFÀNCIA ROBADA. 
LA PROTECCIÓ DE MENORS EN EL FRANQUISME AL CENTRE CÍVIL EL COLL – LA BRUGUERA.
El passat 13 de gener es va inaugurar al Centre Cívic El Coll – La Bruguera, l’exposició Infància robada. La protecció de menors
en el franquisme que recull les experiències de persones que van viure aquesta situació i mostra l’organització, el funcionament
i la ideologia de les institucions que se’n van fer càrrec, dins el marc polític i social de la Dictadura. 
L’exposició Infància Robada forma part d’un treball de recerca iniciat per les historiadores Elena Ràfols Yuste, Maria Verdú Guinot
i Neus Garcia Ràfols, el 2003, que té com a resultat  l’estudi Les institucions de protecció de menors i benèfiques: els centres de
menors femenins de Barcelona i província - 1939-1959 (inèdit), el documental “Darrere la finestra”. Vida quotidiana als centres de
menors franquistes (R. Mamblona, 2006), en format DVD i la construcció del lloc web www.infanciatuteladaenelfranquisme.cat. 
En acabar la guerra, milers de nens i nenes es van trobar sense família perquè s’havien quedat orfes, tenien els pares a la presó
o a l’exili. Les circumstàncies causants de l’ingrés van anar variant, al llarg dels quaranta anys de dictadura, però la situació de
les criatures es va mantenir quasi invariable, fins que les autoritats democràtiques es van fer càrrec d’aquestes institucions. La
fam, el fred i la por són sensacions que, encara avui, perduren en la ment dels nois i noies que van ser internats. Per a molts, el
pas per aquests centres va ser molt traumàtic i els va provocar seqüeles físiques i psíquiques per a sempre.
Totes hem sentit a parlar dels nens perduts o dels nens robats pel franquisme, però encara és coneix molt poc la història
d’aquestes nenes i nens que van ser separats de les seves famílies, tancats en centres com presons, culpabilitzats d’una situació
que no entenien, molts cops sense poder tornar a veure els seus pares i germans... Els hi van robar la infantesa, la família, el seu
entorn més pròxim. Les nenes, a més quan sortien, només estaven preparades per ser mestresses de casa. Moltes d’elles es
troben ara, a la vellesa, que tots aquests anys de treball duríssim no els hi han servit per a res, no els hi són reconeguts.
Dels milers i milers de criatures i joves que van passar per aquestes institucions molt poques són les que han explicat la seva
experiència. Moltes de les persones que hem entrevistat ho viuen com una circumstància personal que els hi ha tocat viure, no
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es senten afectades per les polítiques del règim repressor. No són un col·lectiu cohesionat i en cap moment s’han plantejat
reivindicar els seus drets. És per tot això que creiem ineludible la tasca de fer públiques les seves històries i experiències, de
treure a la llum els documents i les imatges. L’exposició, el documental i la web són eines molt útils per fer-ne difusió als centres
escolars, biblioteques, centres cívics, universitat i allà on ens ho demanin, i així poder donar a conèixer a la societat i molt
especialment a la joventut aquests fets de la nostra història.
Gràcies a la col·laboració del Xavi Franch, la Natàlia Bosch i tota la gent del Centre Cívic El Coll – La Bruguera, l’exposició Infància
Robada. La protecció de menors en el franquisme, ha tornat a Gràcia on un altre cop ha estat molt ben rebuda per la gent.
CIRCARE. Grup de recerca històrica
“Hogar Ntra. Sra. del Coll”( la Salut - Vallcarca). 1951 aprox. 
Malauradament, el nostre districte ha tornat a ser l’escenari de
l’assassinat d’una dona, per la violència de gènere. Un cop
més, ens ha tocat de prop i, un cop més, estem de dol. Ens
trobem en aquesta plaça tan simbòlica per a nosaltres, per
manifestar la nostra condemna a la violència, a les agressions
contra les dones.
El Consell de Dones vol expressar el seu rebuig juntament amb
el de totes les gracienques i graciencs, a la violència de gènere
masclista, que ha acabat amb la vida d’una dona de 30 anys,
al carrer Pare Claret 46, del barri del Camp d’en Grassot,
divendres passat a la tarda, a mans de la seva parella
sentimental.
Hem d’expressar, novament, el nostre menyspreu col·lectiu als
agressors, als que maltracten en l’àmbit domèstic o al carrer
..., i la nostra solidaritat a totes les víctimes que moren a mans
de desconeguts o de la pròpia parella o ex-parella.
UN COP MÉS TOLERÀNCIA ZERO A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
És responsabilitat de tota la societat modificar els trets
culturals i educacionals que condueixin a fets tan execrables
com aquest .
Volem tornar a donar el nostre suport a les nostre veïnes que
pateixen maltractaments i dir-los que ens tenen al seu costat.
Aquesta trobada i la del Dia Anual de Gràcia contra la violència
vers les dones ens permeten mantenir vius aquests
sentiments, que segur que comparteixen moltes de les nostres
veïnes i que hem de fer que s’estengui con una taca d’oli per
les nostres places i carrers.  Aquests sentiments ens
protegiran de caure en l’aïllament i la insolidaritat i faran que
no ens tirem enrere a l’hora d’enlletgir les accions i actituds
masclistes que es produeixin al nostre cercle familiar,
d’amistats, veïnal o en el treball.
Hem de treballar intensivament per desterrar aquest tipus de
violència de la nostra vida, dels nostres barris, de la nostra
societat i treballar en la seva prevenció i eradicació. És un
problema social que ens ateny a totes i tots i per tant hem de
treballar, colze amb colze, per eliminar-lo de les nostres vides. 
No volem  que les nostres filles i fills repeteixin esquemes i
rols que els afebleixen com  persones ni que arribessin a patir
situacions com la que avui denunciem.
Les dones de Gràcia lluitarem per posar fi a la violència de
gènere.
Volem que cap altra dona sigui víctima de maltractaments. 
Consell de les Dones de Gràcia
Pl. de la  Virreina,  15 de febrer de 2011
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Dins dels recitals del Cicle de Poesia a la Casa de Menorca ,com cada any hi ha un dia molt especial, sempre en dilluns i proper al
8 de març, amb el Recital Veu de Dona on DONES de àmbits difrents: CIÈNCIES, ARTS, LLETRES, POLÍTICA, COMUNICACIÓ ens
ofereixen la lectura de poemes, escrits per DONES, que elles mateixes escullen.
És una manera POÈTICA de reivindicar la POESIA ( discriminada en les llibreries, en els mitjans de comunicació) i a les DONES
POETES que normalment queden oblidades en els llibres de text i en les antologies.
El CICLE ja té 8 anys!!! i segueix gràcies al estusiame de les seves coordinadores: Assumpció Forcada i Fina R. Palau que en cada
recital ens fan viure, amb la seva veu i guitarra ,els seus Poemes i Cançons en una actuació intimista i en directe.
No us perdeu aquest recital!!!!
Us hi esperem.
Programa:
VIII cicle de poesia a la casa de menorca
Carrer diputació 215,(entrada per la cafeteria)
Dilluns 14 de març 2011 a les 19h
VEU DE DONA
Intervindran:
Janet De Cesaris, Fina R. Palau , Anna Caballé, Sigheko Suzuki, Conxa Garcia, Mª Lluisa Cortada, Maite Fandos, Esther Capella,
Isabel Zarza, Mercè Piqueras, Maite Marín, Dolors Montserrat, Carme Valls, Eva Parera, Susana Tavera, Eulàlia Solé, Antonina
Rodrigo, Anna Balletbó, Elsa Blasco, Assumpció Forcada.
Cicle de Poesia a la casa de Menorca
DISTRICTE DE GRÀCIA
ACTES  8 DE MARÇ
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CASAL CARDENER
Carrer Cardener, 45
Sopar i espectacle celebrant el dia de la Dona Treballadora
Organitzat per l’Associació de Dones Ciberdona 
Preu: 12,00 €
Dissabte, 26 de febrer. A les 20 h. teatre i a les 21 h sopar
Cal inscriure's per correu electrònic a l'adreça
anamarin14@hotmail.com
CENTRE CÍVIC DEL COLL-LA BRUGUERA
DIA DE LA DONA 2011
aDONA’t
Dimecres 9 de març a les 18 h
Taller  Jove "Influència dels estereotips sexuals i la construcció
dels vincles afectius en les primeres etapes de la vida". A càrrec
de Espais Per la Igualtat.  Al Casal de Joves del Coll.
Dijous 10 de març a partir de les 19 h
Inauguració Exposició i entrega de premis del 5è  concurs
“Mares, Àvies, Germanes  i  Amigues”. La exposició s’ha creat
amb les obres presentades al concurs, que aquest any ha estat
obert a tots els públics.  Exposició: del 10 de març al 3 d’abril 
Divendres 12 de març a les 21.30 h 
Concert Jove Amb aquest concert hem volgut reunir a Paula
Sendim, Lo petit Comitè  i Àtoms. Tres grups “participats” de
noies que expressen el seu inconformisme amb aquesta societat,
encara avui, masclista a través de la música més canyera i
reivindicativa. 
Dijous 17 de març a les 17.30 h i a les 20.00 h 
Projecció de la pel·lícula “Little Miss Sunshine”, una comèdia
dramàtica nord-americana de 2006. Una road movie que tracta
sobre un viatge familiar a un concurs de bellesa per a nenes. Ha
estat nominada i ha guanyat diversos premis de nombroses
organitzacions de cinema i espectacles.  Es serviran crispetes i
refresc. 
Dissabte 19 de març a les 18 h
Espectacle Familiar “Una catàstrofe afortunada” A partir d’un
succés catastròfic, tota una família de ratolins veu com les seves
tasques dins la casa queden una mica alterades. Vens a veure
com ho solucionen? 
Un espectacle de la Cia. Filalagulla (Preu: 1,50€) 
Col·laboren: PIAD, Vocalia de la Dona de l’A.V. del Coll - Vallcarca,
APC de Gràcia - “Educadors de carrer”, PDI, Casal de Joves, Espai
Adolescents, Espai Multimèdia,  CSS del Coll, Ràdio Gràcia,  i
Grup Zô3. 
CENTRE CÍVIC LA SEDETA
La Sedeta celebra el Dia Internacional de la Dona 
Organitzen: PIAD Gràcia, Centre Cívic La Sedeta i PDI La Sedeta.
Divendres 25 de març
• 17.30 h: “Ferminivol”, espectacle familiar de gènere a càrrec de
Micro Troupe Teatre.
• 19h: “Amazonas”, històries de dones valentes, divertides,
compromeses, sensuals i picares, a càrrec de Numància Rojas,
narradora oral.  
• 20 h: actuació de la coral “La Sedeta Gospel Singers”
Preu: gratuït
ASSOCIACIÓ DE DONES MÁS FALCÓ-
PENITENTS
El dia 8 de març celebrarem a l'associació al carrer Veciana, 2,
local de Barcelona, dues festes conjuntes, el dia de la dona i el
carnaval, amb un pica-pica, disfresses i ball, de 17.30h a 22h. 
No s'obliga a les sòcies que vagin a la festa a disfressar-se, és
lliure, però si vens disfressada ens divertirem molt més. 
GRACIAMON.CAT
Des de la Gràcia de les Tertúlies, que organitza Graciamon.cat el
22 de març, als Lluïsos de Gràcia a la Plaça del Nord:
Tertúlia-sopar amb la Maria José Varela, advocada i lluitadora
pels drets de les dones i els infants. 
Títol de la seva intervenció: "La dona, avenços i mancances".
